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ENGLISH RELATIVIZATION ANDIDIOM
MINORUNAKAU
O．INTRODtTCTION
Thestandardtreatment ofrelativeclausesinEnglishisbymeans
of a transformational rule named Relative Clause Formation which
operatesontheconditionofnon－distinctidentityoftwofullyspeci丘ed
NounPhrases，One Ofwhich appearsin antecedentpositionandthe
other ofwhich appearsin the associated underlying relative clause・
Thisstandardversion，CallitthematchinganalysIS，issoformulated
thattheidenticalNounPhraseispreposedtotheinitialpositionofthe
relativeclause，WllichissimultaneOuSlyorsubsequentlypronominali2＝ed
intoarelativepronoun．
TheonlyknOwnostensiblyplausiblealternativeiswhatissometimes
referredtoastheheadlessanalysIS，WhichwasfirstproposedbyMichael
Brame．1ThisanalysISisformulatedinsuchawayastosubstit11tea
certain Noun Phraseinthe underlying relative clause for a dummy
symboIwhichoccupleStheassociatedanteCedentposition・
ThereisanOtherimportanttypeofrelativeclauses，thatis，thefree
relative construCtion．Certain subtypes offree relative clauses have
sometimesbeen discussedinprevioustranSformationalliterattユre，but
certain other types of free relative clauses，desplte their theoretical
relevance，have neverbeenrecognizedin anyprevious discussionof
Englishrelativization．I）ueattentiontotheselattersubtypeshasled
metoproposeinNakau（1973）whatIcalledthedualproformチnalysis
forthewholeareaoffreerelativeclauses．ThisanalysISrequlreSthe
occurrenceofaproformintheunderlyingrelativeclauseaswellasin
l ThisanalysiswasaccessibletomeonlythroughChomsky（1973，nOte70）inthe
yearof1972，WhenIstartedthlnkingoftheinteractionofrelativizationandidiom・
ButitisnowaccessiblethroughBrame（1976）．SeealsoChiba（1972）．
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the associated antecedent position．This requlrement then enables
the matching analys】S tO Subsequently apply under the non－distirLCt
identltyOftwoproforms．Thiswholelineofargumentleadsustothe
COnClusionthatfreerelativeclausesareaspecialcaseofordinaryrela－
tiveclauses．
In Sectionl，l make a defenseofthematdlinganaIysISOVerthe
headlessanalysisforordinaryrelativeclauses・InSection2，lsimply
Sllmmari2・e，ratherthanelaborate，Certaincrucialargumentsforthedual
PrOfomanalysisforfreerelativecl飢1SeS・Oneandthesameimportant
COnSequenCe about Englishidioms followsindependently from the
assumptlOnOfthematching analysIS andthedualproformanalysIS・
InSection3，Idescribethisconsequenceasthebrokenidiomhypothe－
Sis，discusslngindependentmotivationfromcertainother phenomena
OfEnglishidioms．
1▲　DEFENSEOFTHEMATCHINGANALYSISFORORDINARYRELATIVECLAUSES
l，1．Propon．entsoftheheadlessanaZySlSOfordinaryrelativeclauses
argueagainstthematchinganalysisbecausetheybelievethatthelatter
CannOtPrOPerlyhandlesuchexamplesasthosein（1）・
（1）a．TheheadwaywhichJohnmadewasfantastic．
b・thepicturesofeachotherithatthemeniWerelookingat已
Considerfirstthe（1a）sentence．Intheheadlessanalysis，thissen－
tencewillbe derivedfrom the deep structure（Za），Whereasinthe
matchinganalysis，itwillbederivedfromthedeepstruCture（2b）・
（2）a・［△lJohnmadeheadway］sINPWaSfantastic
b・ltheheadwaylJohnmadeheadway］S】NPWaSLantastic3
ItisobSerVedthatunderthematchinganalysis，aSin（2b），hea血？，
OneCOmPOnentOfafrozenidiom7naheheadwLy，isforcedtooccur】n
antecedentpositionseparatedfromtheothercomponentmake．while
2ThisexampleistakenfromChomsky（1973，nOte70）．
B Thestatusofthede且mtearticletheintheheadNounPhrasecanbecontroversial，
sincetherearetwopossibilities：itmaybeadeepstructureitemoratransformationally
inse正editem．ButIdonotcommitmyselftoeitheroftheSetWOPOSSibilitiesbecause
thechoicedoesnotconcernusatthemoment．
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u。dertheheadlessanalysis，aSin（2a），headwLV，isrescuedfromocT
cumnglnisolationbytheobligatoryoccurrenceofadummySymbol
iJlanteCedentposition・
Thecomparisonofthetwocompetinganalysesexplicitin（2），therで－
Eore，ClearlytellsusthatthereasonbehindtheheadlessanalysISIS
卵methinglikethatstatedin（3）・
（3）TheconJPOnentSOffrozenidiomslikemaheheadwLV／，ke申iabson，
castaやerS10nS On muSt OCCurin a clllSterwithin the domain ofa
SentenceindeepstruCture，becausetherearenosuchsentencesas：
a．＊Theheadwaywasfantastic．
b．＊Theythrew／shedaspersionsonmycharacter．
C．＊Hemakes／observeStabsonthestudentmovement．
1．2．Consider，however，thefollowlngSentenCe，Whichcontainstwo
occurrencesofmakeheadwLV，，bothinternallyandexternallytotherela－
tiveclause：
（4）Johnisnotmakingtheheadwaywhichheoncemade・4
Withlnthedomainofthepresentdiscussion，threepossibleanalyses
suggestthemselves，thosestatedin（5）・
（5）a・Jolmisnotmaking［the△［heoncemadeheadway］S］NP
b・Jolmisnotmaking【theheadwaylheoncemade△］S］NP
C．Johnisnotmaking［theheadway［heoncemadeheadway］S］NP
Under the headless analysis，SentenCe（4），it appears，Should be
derivedfromthedeepstruCture（5a）．Inthelightofthereasonbehind
thisanalysisoutlinedin（3），however，there空nosensewhatsoeverin
Which（5a）ischosenover（5b），becausetherelSn？reaSOnforwhichone
OfthetwooccurrencesofmaheheadwLyinthemalnandrelativeclauses
musttakeprecedenceovertheother．
Thisobservationthusprovidescompellingevidenceindicatlngthat
theheadlessanalysISisill－foundedandhencehighlydubious．What
necessarilyfollowsisthatsentence（4）mustbederivedfromthedeep
StruCture（5C），WhereheadwLyOCCurSinaclusterwithmake bothin－
4ThissentenceIinventedforthepresentpufpOSe，andseveralnativespeakersof
EnglishwhoIcheckedwithfounditperfectlyacceptable．
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ternallyandexternallytotherelativeclause．
1．3．Suchexamplesas（1b）mightatfirstglanceappeartoarguefor
theheadlessanalysis，butwhenthewholetruthisrevealed，theyturn
OuttOCOnStitutenoargumentatalL
While thematchinganalysis requires（1b）to be derivedfrom the
underlyingstructure（6a），theheadlessanalysisallowsittobederived
丘om（6b）、
（6）a・［thepicturesofeachotherl［themeniWerelookingatthepictures
Ofeacho血eri］S】ぶP5，6
b・［△［themenlWerelookingatthepicturesofeachotherl］S］RP
Thecomparisonofthetwoopposinganalyses．explicitin（6）seems
toshowthatthereasonbehindtheheadlessanalysISWOuldlooklikethe
followlng：
（7）　Onlyundertheheadlessanalysiscanonebasicgeneralizationbe
CapturedindeepstruCture；namely，eaChoiheranditsantecedent，aS
intherelationofreflexive pronouns and theiranteCedents，aPPear
withinthedomainofaslmplexsentence，becausethereexistnosuch
a．＊Thepicturesofeachotherhavecomeoutwell．
b．＊JohnandBilllthoughtthatMarylikedeachotherl．
1．4．Thereasonbehindtheheadlessanalysisoutlinedin（7），Which
COnCernSOnebasicgeneralizationaboutrecIPrOCalization，PrOvidesan
accountofwhyNounPhras讐COntainingeachoiherlikethatin（1b）
OCCurin the antecedent posltlOn Ofan underlying relative clausein
surface structure，but certain di伍culties arise when phenomena of
eacholherareviewedinbroaderperspective．
TlmScontrastthefollowlngtWOSentenCeS，Whichconstituteanactive－
PaSSivepairwiththephrase（lb）embedded：
（8）a．ThepictllreSOfeachotherlthatthemen王Werelookingatwere
8TheNounPhrasessubscribedbythesameindexnumberiareintendedtohave
theSamereferent．
61tisirretevanttothepresentdiscussionwhethereachotheris adeep structure
itemoratransformatlOnallyderiveditem，
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brokenintopleCeSbythewomenj．
b．ThewomenibrokeintopleCeSthepicturcsofeachotherlthat
themenjWerelookingat・
Itisevidentthateachotherhasdifferentreferentsdependingondif－
ferentlingulSticcontextswhereitappears；thus，aSisindicatedbythe
sarneindexnumbers，eaChotherin（8a）hasthesame referent asihe
men，buteachoiherin（8b）hasthesamerefereTtaSihewmen・
Undertheheadlessanalysis，thesentencesln（8）wouldbederived
from，rOughly，theunderlying struCtureS eXempli丘edin（9），reSpeC－
tively，prOvidedthatapassiveisderivedfromvirtuallythesamedeep
struCtureaSthatofitsactivecounterpart・
（9）a・thewomenjbrokeintopieces［△［themenlWerelookingatthe
Picturesofeachotherl］S］NP
b．thewomen王brokeintopieces【△【themenjWerelookingatthe
Picturesofeachotheri】S】押
ThegreatesttroublewiththeheadlessanalysISisthatevenunder
thisanalysIS，thebasicgeneralizationaboutrecIPrOCalization，Statedin
（7），doesnotworkproperly，becauseit子SOnlymotivatedby（9a），but
notby（9b）．In（9b），eaChoiheYanditslntendedantecedentLheevomen
arelocatedbeyondsentenceboundaries，andthusthebasicgeneralizaq
tiondoesnotholdofthispair．Thisobservationthenshowsthehigh
ad－hocnessoftheheadlessanalysIS・
Anotherseriousdidicultycomesfromaconsiderationofthewhole
derivationof（8a）from（9a），Where，aSSeenabove，reCiprocalizationcan
becapturedcorrectlyintermSOfdeepstruCture，aSeXPeCtedin（7）・
Theproblemhereisthatpassivizationmustapplyobligatorilywhen－
everrelativizationhasapplied；Otherwise，anuneXPeCtedsurfacestruC－
turewithanunintendedmeaningwi11derive，thatis，SentenCe（8b）・
ThissituationthusrequlreSthepresenceofanad－hocconditionofa
SOfarunknowntypeontheinteractionofrelativizationandpassiviza－
tion．
Thereis，therefore，nOWayOutOfthesedincultiesexceptbywayof
COnCludingthattheheadlessanalysISisincorrect・
1・5．ItremainStoconsidertheproblemofhowtoaccountforthe
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eachoiherphenomenainvoIvedintheactive－paSSivepair（8），giventhe
matchinganalysisforordinaryrelativeclauses・
CloserinspectioTOfthesentertcesin（8）revealsthatwhateveristhe
COrreCt generalizatlOn abollt reCIPrOCalizationinvoIves the notion of
Surface structure con五guration with the order ofeach other andits
antecedent・This observationfitsinwithJackendoff’sinterpretive
theoryofreclprOCalization・7　Withintheframeworkofthisinterpretive
theory，therefore，the matching analysISwillderive the sentencesin
（8）fromvirtuallythesamedeepstructllreShownin（10）．
（10）thewomenbrokeintopieces［thepicturesofeachotherlthemen
Werelookingatthepicturesofeachother］S］NP
Therearetwohighlyprobablecandidatesforthe antecedentofeach
Other‥　thewomenandthem．ButatthislevelofdeepstruCture，it
is undeterminedwhich NounPhraseserves asthe antecedent．It can
bedeterminedonlylntermSOfsurfacestruCture・Sincethematching
analysISis notmotivated by any assumptlOn aboutrecIPrOCalization，
thereisnoconnictbetweenthisanalysISandtheinterpretiveframework
OfrecIPrOCalization・
1．6・Thereisonetheoreticalproblemwhichsuggeststheinadequacy
OftheheadlessanalysIS；namely，howwouldthisanalysISSPeCifywhich
NounPhrasetoberaisedintothedummyTanteCedentposition？Thus，
Observe，forinstance，the supposed underlying struCture，（2a），for
SentenCe（1a）・Thesearerepeatedhereas（11）・
（11）a．TheheadwaywhichJohnmadewasfantaStic．（＝1a）
b．［△lJohnmadeheadway］S】NPWaSfantaStic（＝2a）
Inthis assumptlOn，theheadless analys】SallowstheraislngOfeither
Ofthe two Noun Phrases，John and headwLy．In otherwords，the
headlessanalysISCannOtdetermineunlquelytheraislngOfonerather
thantheotherofthetwoNounPhrases・Thuswecannotpreventthe
headlessanalysisfromde；ivingbadsentenceslike Vohnwhomadk
headwの′WaSjhntastic，ifsuchapropernounasJohnisraiSedintothe
7Cf．Jackendoff（1972，Chapter4）for discussion of aninterpretive theory of
pronounsandreflexives．
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dummyPOSition，Since thereis no prlnCipled basis for precluding
pfOPernOunSfromtherangeofNounPhraseswhicharequalifiedto
tIndergotheraislng・
Withthematchinganalysis，however，therearisesnosuchtheoretical
problem・
2．SUMMARYOFTHEDUALPROFORMANALYSISFORFREERELATIVECLAUSES
2．1．In Nakau（1973），I proposed whatI referred to as the dual
proforinanalysisforthewholerallgeOffreerelativeclausesinEnglish・
Underthisanalysis，SentenCe（12a），forinstance，Wi11bederivedfrom
thedeepstruCture（12b）・
（12）a・WhatIsayistrue・
b．［PRO［IsayPRO］S］NPistrue
ThecruCialpropertywhichdistinguishesthisanalysisfromallother
POSSibleanalysesisthat，aSeXeTIPlifiedin（12b）・itrequirestheocT
currenceofaproformnotonlylnanteCedentpositionbutalsointhe
associatedunderlyingrelativeclause・8
Anyproform analysISSeemStO me themostnegativeapproachto
providinganexplicitaccountofalingulSticphenomenon・Whatmay
belegltlmatelyviewedasproviding“direct”JuSti£cationforaproform
analysISisexclusionofallapparentlyplausiblealternativeanalysesin
whichafullyspecifieditemoccupleSthesamepositionthataproform
OCCuPleSundertllePrOformanalysIS・
Inthissection，however，Itakeupforrehltationonlywhathasbeen
widelyacceptedasthestandardanalysisforthefreerelativeconstruC－
tion，thatis，thesomethゐ　analysIS，underwhichsometh吻appearsin
antecedent position as well asin the associated underlying relative
Clause．Underthisanalysis，SentenCe（12a），forexample，willbede－
rivedfromthedeepstruCture（13）・
（13）【somethinglIsaysomethingls］NPistrue
Since thesomeih如analysIS undulyfocusesupon ordinarytypes of
8Similaranalysesareproposedin KllrOda（1969），buthisformulationsaremore
elaboTa低1infact，itseemstome，tOOelabTatetObeamplysupp（）頭edonsyntactie
groundS．
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freerelativeclauses，likethosein（12a）and（11），itmayneverbetaken
tobeanintegratedtheoryoffreerelativeclauses．
（14）a．Hesentwhatshetoldhimtosend．
b・Eugene McCarthy－1nderstands the signi丘cance of whatthe
younghavebecome．
C．Thisisarollghlyaccuratestatementofwhatislikelytooccur．
Crucialevidenceforthedualproformanalyszscomesfromvarious
COnSiderations ofcertain subtypes offree relativeclauses，Whose ex－
istenceandtheoreticalimpact，tOthebestofmyknowledge，havenever
been discussedin any previOus transformationalliterature，These
Subtypes，unlikesuchordinarytypesasthosein（11），COntainaPredicate
nominaltowhichthefreerelativepronounwhaibearsacopular（Le．，
anidentityorinclusion）relation，aSillustratedin（15）．
（15）a・Japanhaswhatisperhaps theworld’sstrongestcurrency，the
yen・
b・IamgolngtOanSWerthequestioninwhatIhopeisasensible
Way・
C．ThemanknowntomeasPedrogavemewhatappearstobea
Polaroidphotograph．
d・InParisVanGoghturnedintowhatonecriticcalleda“singlng
bird”．
AcopularrelationisinvoIvedin eachofthefree relativeclausesin
（15）；thus，inparticular，a90Pularrelationholdsbetween甜hatand
thewwhl’ssirO2geSicurrenLyln（15a），aSisevidencedbytheexistence
Ofif・SimilarlybetweeneohatandasensibhwLgin（15b）．Aeopular
relationin（156），Whidlholdsbetween即haiandaPblaroidPhotqgrqt・h，
is alsoexplicitinthepredicatephraseL財earstobe．But acopular
relationin（15d），Whichholdsbetweenwhatanda”S如i7qbird”，is
implicitintheinherentnatureoftheverbcall．
Whatisintendedinthissection，therefore，istodemonstratewhythe
PrOformmustappearinantecedentpositionaswellasintheunderlying
relativeclausebypresentingcrudalexamplesofthetypeSeenin（15）
whichargueagalnSttheoccurrenceofthelexicallyspecifieditemsome－
1妨智inthesetwopositions．Thisdemonstrationwillsuretyexclude
automaticallyanyvariantofthesomeih如analysIS，inparticular，aprO－
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antecedent analysIS under which】a prOform appearsin antecedent
position，Whilesomelh吻appearsintheunderlyingrelativecaluse・9
2．2．Thefirst subtype offree relative clausewhich providescom－
pellingevidenceforthedualproformanalysISisillustratedinthe
sentencesin（16），WherethefreerelativepronounlVhalinterTeneSbe－
tween the components ofan extremely frozenidiom constltutlng a
VerbPllraSe・
（16）a・Theboathasmadewhatappearstobefantasticheadway・
b．Johnkeepswhatappearstobeaccuratetrackofallparameters．
C．John keeps what seemtobe close tabs on the peopleinthe
The someih吻analysISis duallylmPOSSible with respectto these
sentences．First，forareasonexternaltotheunderlyingrelativeclause，
itisimpossible，aSisseenfromtheungrammaticalityofthesentenees
in（17）・
（17）a．＊Theboathasmadesomethingwhichappearstobefantastic
beadway．
b．＊Johnkeepssomethingwhichappearstobeaccuratetrackofall
parameterS・
C．＊Johnkeepssomething／SOmethingswhichseem（S）tobeclose
tabsonthepeopleinthemovement．
The ungrammaticality ofthe stringsin（17）is precisely due to the
factthattheybreakstrictcooccurrencerestrictionswhichobtainbe－
tweenmakeandheadw呼，betweenke4，andtrack，andbetweenke申
andiabs，Sincethelexicalitemsometh吻hasafixedsetoffeaturesof
itsownwhichisdistinctfromheadwLy，iraCk，andlabs・Thisobserva－
tionthusprovidesevidencefortheoccurrenceofaproform，butnotthe
lexicallyspeci負editemsomeihbzg，lnanteCedentposition．
Thesometh吻analysISishopelesswithrespecttothesentencesin
（16）foranotherreason，namely，forareasoninternaltotheunderlying
relativeclause．Underthisanalysis，thefollowlngStrlngSareinvoIved
atsomestagesofthederivations．
9Thispro－aIlteCedentanalysisisassumedinChomsky（1973），amOngOtherplaces．
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（18）a．＊Somethingappearstobefantasticheadway．
＊Somethingisheadway．
b．＊Somethingappearstobeaccuratetrack．．
＊SomethinglStraCk．
C．＊Somethingsseemtobeclosetabs．
＊Somethingsaretabs．
ThesestrlngSareallimpossibleinthejntendedsenses，becauseheadwEV，，
tYaCk，andtabshavenofeatureswhichenabletheCopula（orc？pular
Variants）toequatethemwithsometh吻（orsomeihiw），InpartlCular，
thelatterexamplein（18C）mightbepossibleonlywheniabshasaliteral
mean1ng，thatis，ameanlngWhichisnotinherentintheiabsofthe
frozenidiominquestion．Thiswholeobservationthenprovidesevi－
dence for the occurrence of a proform rather than thelexicalitem
someth如intheunderlyingrelativeclause・
2．3．ThesecondsubtypeoffreerelativeclausewhicharguesagalnSt
thesomelh吻analysISinfavorofthedualproformanalysISalsoinvoIves
the property ofextreme frozenness ofidioms，this time，those con－
StitutingaPrepositionalPhrase，likeatthecrossroadsin（19a）・
（19）a．TheMay丘eldswereatwhatisknownasthecrossroads．
b．＊The May魚elds were at something whichisknown as the
crossroads．
C．＊Somethingisknownasthecrossroads．
＊Somethingisthecrossroads．
Thesometh吻analysiFentailsthat（19b）and（19C）areinvoIvedats？me
StageS Ofthe derivatlOn Ofsentence（19a）．（19b）and（19C）arelm－
possiblein theintended sense・This observation therefore provides
anotherpleCeOfcruCialevidencefortheoccurrenceofaproform，but
notsomeih物，nOtOnlyintheantecedentpositionbutalsointheunT
derlyingrelativeclauseofthefreerelativeconstruCtion・
2．4．The third subtype offree relative clause which demonstrates
theincorrectness ofthesometh痩ana］ysIS，thus supportlngthe dual
PrOformanalysis，モSeXemPlifiedinsuchsentencesasthosein（20）・
WherethefreerelatlVePrOnOun孔，haiseparatesthecomponentsPreposi－
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tionandNounofboundedPrepositionalPhrases，particularly，thoseof
maTlner．
（20）a・IamgoingtoanswerthequestionirlWhatIhopeisasensible
Way・
b．Itis possible to bring together contrastsand similaritiesin
WhateverseemstobethemostilluminatlngWay．
Thesesentence：arealsoinsusceptibleofthesometh如（oritsvariant
awihi7g）analysIS，aSShownin（21）・
（21）a．＊IamgoingtoanswerthequestioninsomethingwhichIhope
isasensibleway．
＊Somethingisa（sensible）way．
b・＊Itis possible to bring together contrasts and simi1aritiesin
anythingwhichseemstobethemostilluminatlngWay・
＊ArLything／Somethingisthemostilluminatingway．
TheaboveexamplesillustratetheboundednessofmannerPrepositional
Phrases，butthesame．ObservationcanbemadeforotherPrepositional
Phrases．likethoseofplace，time，andreason．
2．5・ThemosttellingargumentagalnStthesomeih吻aTlalysISreSults
from．suchsentencesasthosein（22），Wherethefreerelativeclause
contalnSaPredicatenominalwhichishuman．
（22）a．I am not what theAmerican student calls a“Soft grader”．
ButIam，Ithink，isaJuStgrader．
b．Heis what seemsto bethegreatestscholarto cometolight
ipalongwhile．
Theseexamplesarethelasttoacceptthesometh吻analysISinre－
SPeCtS both extemalandinternalto the underlylng relative clause・
Thusobserve（23）and（24）．
（23）a．＊IamnotsomethingwhichtheAmericanstudentcallsa“Soft
grader”．ButIam，Ithink，aJuStgrader・
b．＊Heissomethingwhichseemstobethegreatestscholartocome
tolightinalongwhile．
（24）a．＊TheAmericanstudentcallssomethinga“softgrader”・
＊SomethinglSa”Softgrader”．
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b・＊Somethingseemstobethegreatestscholartocometolightin
alongwhile．
＊Somethingisthegreatestscholar・
Thestringsin（23）showthatthesomeihbqanalysisfailsforareaヲOneX－
ternaltotheunderlyingrelatiyeclause，Whereasthestrings．ln（24）
ShowthattheanalysISinquestlOndoesnotworkforareasonlnternal
totheunderlyingrelativeclause・ThesestrlngSareallungrammatical，
becausesomelhbycannotbeequatedwithahumanNounPhrase，eXCept
forsentenceslike肋iss？melhbq（daschohlr），Wheresomei物hasa
SPeCialmeanlng－ameanlngdifferentfromthatofthesometh如ofthe
Stringsin（23）・InsuchhumanPredicate？Ominalcasesasthosein
（22），therefore，OnlythedualproformanalysISCanCOrreCtlyeRectthe
free relative pronoun evhalfrom the unspeci五ed element PRO ac－
COmPaniedbywhかk．
3．CoNSEQUENCEOFTHEMATCHINGANALYSISANDTHEDUALPROFORM
3・1・InSectionl，IhavemadeadefenseofthematchinganalysIS
agalnSttheheadlessanalysisforordinaryrelativeclausesinEnglish．
Fromthematchinganalysisfollowsoneimportantconsequenceconr
CerningEnglishidioms．
Underthematchinganalysis，SuChsentencesasthatin（25a），Which
COntainextremelyfrozenidioms，Shouldbederivedfromunderlying
StruCtureSlikethatin（25b）．
（25）a．TheheadwaywhichJolmmadefantastic．
b・ltheheadwaylJohnmadeheadway］S］7＜PWaSfantastic
ExplicitinthisparticularanalysISisthefactthatheadwLV），OneCOm－
POnentOfthefrozenidiommaheheadw呼，OCCurSinisolation asthe
antecedentoftherelativeclause．
A necessary consequence of the matching analysIS Can then be
describedasthefollowlng－Cal1itthebrokenidiomhypothesis：
（26）Anycomponentofafrozenidiom（C．g．，mOkeheadwの′，heQtabson，
ke申trachd）mayoccurindeepstruCtureinisolation，i・e・，Separated
bysentenceboundariesfromit岳fellowcomponents．
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3．2．ItisimportanttO nOtethatthe brokenidiom hypothesis as
statedin（26）isindependentlysupportedonsyntacticgrounds・In
theimmediatelyprecedingsection，Ihavedemonstrated，bywayof
summarization，thatthesourceofthefreerelativeconstruCtionmust
containaproformnotonlylnanteCedentpositionbutalsointheas－
S。Ciatedunderlyingrelativeclause・AIsofromthisparticularanalysIS
resultsthebrokenidiomhypothesis・
Underthe dualproform analysis，SuCh sentences asthatin（27a），
inwhichextremelyfrozenidioms arecruciallyrelevanttorelativi2＝a－
tion，muStbederivedfromunderlyingstruCtureSlikethatin（27b）・
（27）a・TheboathasmadewhatappearstobefantaSticheadway・
b．theboat has madelPRO［PRO appearsto befantastichead－
Way】S］ボア
ExplicitinthisparticularanalysISisthefactthatthecomponentsmake
andheadwLgOfaneXtremelyfrOzenidiommakeheadbLVJaPpearisolated
Lrom each other by sentence boundaries．Itis the case，therefore，
thatglVenthedualproformanalysis，thebrokenidiomhypothesisas
statedin（26）follows・
3．3．Whatmustbeemphasizedhereisthefactthatthebrokenidiom
hypothesismakesaclaimwhichrunSCOuntertOthewidelyheldviewof
Englishidioms as spe11ed outin（3）in Sectionl・However，this
hypothesismuststrikeanysensibletransformationalistasnaturaland
plausible・Thereare，infact，Certainsurfacestructurephenomenaof
idiomswhichsupporttheplausibilityofthehypothesisinquestion・
ConsiderthefollowlngSentenCeS，Wherethecomponentsofafro21en
idiommakeheadwLVaPPearSeParatedfromeachotherinvariouswaysこ
（28）a．Johnmadefantasticheadway．
b．FantasticheadwayJohnmade．
C．FantasticheadwaywasmadebyJohn．
d．WhatJohnmadewasfantasticheadway．
e．ItwasfantasticheadwaywhichJohnmade．
f．TheheadwaywhichJohnmadewasfantaStic．
g・Johnmadewhatappearstobefantasticheadway．
ThereisnodoubtthatthefrozenidiommakeheaゐLV，aSaWhoJe
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mustbelabeledasaVerbPhrase，butalltheexamplesin（28），though
theyapparentlyvarylnaCCePtability，Clearlyshowthatonecomponent
headwqy（orjbnlastic headwLV，）mustfurtherbelabeled asa Noun
Phrase・Thus，inparticular，（28a），Whethertransformationallyderived
TnOt，illustrafeSthatjbntasikheadh，竺COnStitutesaNounPhrase
SlmPlybecauseltisaNounthatissyntactlCallymodi丘edbyanaqjective
likejbniastic・Theother？ⅩamPlesareclearlytransformationallyderived
－infact，derivedbycertalntranSformationsrelatlngtOaNounPhrase，
thusUanlastic）headwLybeinganalyzedasaNounPhrase，Allthis
ObservationthensuggeststhatitisnotsuffiCienttoasslgnaSyntaCtic
CategOrytO afrozenidiom as awholebut，rather，thatasyntactic
CategOrymuStindependentlybe asslgned to eachofthecomponents
Oftheidiom・Thisfollowsasanecessaryconsequencefromthebroken
idiomhypothesis，becauseunderthishypothesis，anyidiom－COmPOnent
issupposedtobehaveexactlylikeanOrdinarylexicalitem，thusoc－
Cumnglnisolation and beingindependently asslgned a syntactic
CategOry・
3・4・Given the brokenidiom hypothesis，the problem arises asto
how we should account for the selectional restrictions ofidiomsⅣin
Otherwords，COOCCurrenCerelationsamongthecomponentsofanidiom．
Asisevidentfromsupposedunderlyingstructuresilkethosein（25b）
and（27b），Wherethecomponentsofanidiomoccurseparatedfrom
eachother，theselectionalrestrictionsofidiomscannotbe accounted
forbythestandardtheoryofselectionalrestrictionsbut，rather，byan
interpretivetheory，becauseidiomsarenotrequiredtooccurassuch
indeepStruCture・
Thereisindependent evidence for the surfaceinterpretation of
idioms・TlmsobservethefollowlngeXamPles：
（29）a．＊Theheadwaywasfantastic．
b・TheheadwaywhichJohnmadewasfantaStic．
C．＊TheheadwaywhichJohnmadewaselastic．
Thecontrastof（29a）and（29b）revealstworelevantpoints；鮎st，itis
nottheheadNounPhrasetheheadwLg，butthewholecomplexNoun
PhrasetheheadwLyWhkhJohnmadethatcontributestothedetermina－
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tiomofgrammaticality，becauseiftheconverseweretrue，（29b）should
alsobeexpectedtobeungrammatical・Second，thiswholecomplex
NounPhraseisasurfacestruCturephenomenon，becauserelativization
isinvoIvedin the derivation ofthe phrasein question．From this
observation，then，itfollowsthattheungrammaticalityof（29C），Whichis
duetotheselectionalincompatibilityofthecomplexNounPhrasewith
acopularPredicateeゐ∫iic，CanOnlybedeterminedjntermSOfsurface
structure．In otherwords，（29C），and similarly（29a），willcomeout
assyntactica11ywell－formed，butassemanticallyi11－formed・
4．CoNCLUSION
ThewholepaperisaimedatproposlngOnehypothesisaboutEnglish
idioms，WhichIhavecalledthebrokenidiomhypothesis．Thishy－
pothesis，COntrarytOawidelyacceptedviewofidioms，Claimsthatthe
components ofanidiom may occurin deep struCtureisolatedfrom
eachotherbysentenceboundaries・Thismeanstosaythatanyidiom－
component syntactically behaves exactlylike ordinarylexicalitems．
The correctness ofthis hypothesisis demonstrated byvariouseon－
siderations oftheinteraction ofrelativization andidiomin English．
Thus，inparticular，the hypothesisin questionis shown to follow
independentlyfromtheassumptlOnOfthematchinganalysisforordi－
nary relativeclauses，andfromtheassumptlOn Ofthe dlユalproform
analysisforfreerelativeclauses．
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